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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa : Padangan/Ngelegi   
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunungkidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXI/2016/2017 
 
 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVIII TAHUN AKADEMIK 2016/2017 




No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 







Menyelenggarakan pelatihan pembuatan tepung mocaf diDusun 
Padangan  
1) Pada tanggal 11 Febuari 2017 di RT 27 
2) Pada tanggal 14 Febuari 2017 di RT 28 
3) Pada tanggal 20 Febuari 2017 di RT 25 
4) Pada tanggal 21 Febuari 2017 di RT 26 
Menyyelenggarakan Pelatihan Memasak Makanan Untuk Ibu-ibu di 
Dusun Padangan  
1) Pada Tanggal 30 Januari 2017 di RT 27 
2) Pada Tanggal 02 Febuari 2017 di RT 28 
3) Pada Tanggal 06 Febuari 2017 di RT 25 
4) Pada Tanggal 07 Febuari 2017 di RT 26 
 
   
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 














No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 







Melatih anak-anak membuat lampu lava di dusun padangan pada 











 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 





















 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
5. Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Bencana  III. Non Tematik  






 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 






Mengenalkan Token Ekonomi kepada ibu PKK pada tanggal  29 januari 
2017 
Mengenalkan Token Ekonomi kepada anak TPA tanggal 03 Febuari 
2017 






   
                  
  
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
7. Pengolahan Barangko Pisang IV. Tematik  
 a. Mengadakan sosialisasi pengelolaan pisang menjadi kue 
barongko di RT 25 Dusun Padangan tanggal 3 Februari 2017  
b. Mengadakan sosialisasi pengelolaan pisang menjadi kue 
barongko di RT 26 Dusun Padangan tanggal 31 Januari 2017 
c. Mengadakan sosialisasi pengelolaan pisang menjadi kue 
barongko dii RT 27 Dusun Padangan tanggal 10 Februari 2017 
d. Mengadakan sosialisasi pengelolaan pisang menjadi kue 












   
 
                                        
  
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 















 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 












Memberikan Pengetahuan Tentang bagaimana cara mendapatkan, 
menggunakan, menyimpan, dan membuang sediaan obat dengan 
benar bagi warga Padangan pada tanggal 28 Januari 2017 di RT 27, 
dan 28 
 
Memberikan Pengetahuan Tentang bagaimana cara mendapatkan, 
menggunakan, menyimpan, dan membuang sediaan obat dengan 
benar bagi warga Padangan pada tanggal 01 februari 2017 di RT 25, 
dan 26 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
